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REPORT OF TWO CASES OF LONG URETERAL POLYPS 
        AND REVIEW OF LITERATURE
       Shin-ichi TAKAMURA and Yasuo SUZUKI 
 From the Department of Urology, Gifu Prefectural Tajimi Hospital 
         Takao SAKATA and Koji MIYAKE 
From the Department of Urology, Nagoya University School fMedicine
   Two cases of long ureteral polyps are presented. The patients were a 46-and a 40-year-old 
women, complaining of gross hematuria and miction pain respectively. Excretory urographies 
showed filling defects of right ureter and lower part of left ureter respectively. Right and left 
total nephroureterectomy with bladder cuff were respectively performed because of malignant 
possibility. The tumors removed were benign polyps, measuring 19 and 5 cm in length, respec-
tively. The 19 cm polyp is the longest in Japan. The former case was suspected as hamartoma 
from  mullerian duct and the latter as simple fibro-epithelial polyp. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 323-328,1989)


















院 を受 診 し諸 検 査 を 施 行(IVP,CS)尿 管 腫瘍 の疑
い で 当院 を 紹 介 され た.
現症:身 長153cm,体 重60kgと 体 格 は や や 肥満
で あ ったが,理 学 的 検査 で は特 に 異 常 は 見 られ なか っ
た.





沈 査:RBC多 数,WBC多 数,尿 細 胞診:classl
膀 胱 鏡所 見:砕 石 位 に よる視 診 に て外 尿道 口 よ り表
面 平 滑 で示 指 頭 大 か つ 矢 尻状 の腫 瘤 が突 出 してお り,
鉗 子 で押 した と ころ 腫瘤 は膀 胱 内へ 戻 った.そ の後 膀
胱 鏡 を 施 行 した が 右 尿 管 口 よ り上 述 の 腫瘍 が 出 て い る
の が み られ た.
IVP所 見:右 尿 管 が 上 部 尿 管 よ り膀 胱 に か け て拡
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尿管 上 中下 上 中下






















































て検 討 し若 干 の 考 察 を加 えた(Table1).
(1)性別(Fig.7,Table2)
男 性3女 性=1:2.3と 女性 に 多 か った.
(2)ポリー プ の長 さ(Fig.7)
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